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Os leitores da Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro (RECOM), neste último 
número do seu primeiro volume, serão brindados pelo acesso a textos importantes para o cotidiano 
das profissões da área da saúde e da Enfermagem.  
As investigações convidam à leitura e ajudam-nos a refletir sobre conhecimentos 
diversificados e aplicáveis na prática e na prevenção de problemas de saúde. Os temas apresentados 
incluem a criança, a mulher e os jovens, a educação/ensino de enfermagem, a prática profissional 
em diversas instâncias, o conhecimento existente sobre determinadas temáticas, o cotidiano laboral 
de quem trabalha, entre outros.  
Há que se destacar, entretanto, que dos 15 artigos ora publicados, cerca de 27% abordam o 
idoso, o que mostra a importância deste tema na atualidade.  
Até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas; ainda é 
grande a desinformação sobre o tema e sobre as particularidades do envelhecimento, no contexto 
social do pais. A Constituição de 1988 mostrou a preocupação e atenção que deve ser dispensada ao 
assunto, quando colocou em seu âmago a questão do idoso, o que auxiliou na definição da Política 
Nacional para este segmento da população. Após a criação dessa Política, é que as instituições de 
ensino superior passaram a criar e oferecer disciplinas e cursos contendo esta importante temática 
(1). 
Este fato colaborou para a elaboração dos estudos sobre idosos apresentados neste número 
da RECOM, em que o tema é bem aprofundado por especialistas/pesquisadores desta área. 
Todos os 15 estudos publicados certamente serão muito bem recebidos por parte de nossos 
leitores. Que tenhamos todos nós um ótimo aproveitamento com estas importantes leituras. 
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